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Guidance on the use of Microsoft word and typing in Arabic is an activity aimed at female students of the Sabilul 
Huda Islamic Boarding School so that they gain knowledge about technology, especially basic technology such as 
the use of Microsoft Word program applications so that students can write Arabic writing using existing 
technology. The implementation method includes observation, asking permission from the boarding school 
institution, the planning stage, the implementation stage, the training and the evaluation stage. This socialization 
contains the delivery of material on the importance of writing skills by utilizing existing technology. After the 
socialization, the introduction of the initial introduction material, namely getting to know computer technology, was 
carried out. After the introduction, the Arabic writing training stage used the Micosft word application. The results 
of the training carried out by the researchers were that students were able to write previous printed books into new 
ones, the books that were written were the Balagoh book "Roudlotul Bayan" by K.H. M. Imron Rosyadi Malik. 
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ABSTRAK 
Kegiatan Bimbingan penggunaan microsoft word dan mengetik bahasa Arab adalah suatu kegiatan yang ditujukan 
kepada santri putri Pondok Pesantren Sabilul Huda agar mereka memperoleh ilmu tentang teknologi khususnya 
teknologi dasar seperti penggunaan aplikasi program micosoft word sehingga para santri bisa menulis tulisan arab 
dengan teknologi yang ada.  Metode pelaksanaan meliputi observasi, meminta izin ke lembaga pondok pesantren, 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pelatihan dan tahap evaluasi. Sosialisasi ini berisikan tentang penyampaian 
materi akan pentingnya keahlian menulis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Setelah sosialisasi dilakukan 
penyampaian materi pengenalan awal yaitu mengenal teknologi komputer, Setelah pengenalan kemudian tahap 
pelatihan menulis  arab menggunakan aplikasi micosoft word. Adapun hasil pelatihan yang dilakukan oleh peneliti  
yaitu santri mampu menulis kitab cetakan terdahulu menjadi cetakan baru, kitab yang ditulis yakni kitab Balagoh 
‘’Roudlotul Bayan’’ karya K.H. M. Imron Rosyadi Malik. 
 






Selama pandemi covid-19 santri putri Sabilul Huda Tambakberas Jombang tidak melakukan kegiatan 
sekolah karena diliburkan, sesuai dengan Surat edaran Mendikbud 3 Tahun 2020 yakni berkonsultasi 
dengan dinas pendidikan atau lembaga layanan pendidikan tinggi jika level ketidakhadiran dianggap 
sangat mengganggu proses belajar mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar 
mengajar perlu diliburkan sementara, sehingga mereka melakukan KBM dengan sistem daring dan 
mengerjakan tugas dengan online, sehingga mereka harus menggunakan teknologi untuk memenuhi 
KBM. Namun tidak sedikit dari mereka yang kurang menguasai teknologi komputer khususnya mengetik 
huruf arab atau alphabet menggunakan aplikasi Microsoft Word, hambatan tersebut dikarenakan kurang 
nya penguasaan mata pelajaran teknologi ilmu komputer disekolah formal mereka. 
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Selain karena hambatan tersebut santri memiliki peran besar yakni sebagai cendikiawan islam di zaman 
serba canggih ini, sehingga mereka tidak boleh tertinggal dalam menguasai teknologi khususnya 
menguasai pengoperasian Microsoft Word untuk menulis bahasa arab sebagai salah satu bahasa yang 
dipelajari di pondok pesantren. 
Mitra kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah santri putri pondok pesantren  Sabilul Huda 
Tambakberas Jombang. Lembaga pesantren ini di pilih karena pelaksana berdomisili di tempat tersebut 
sehingga pengamatan dan pelatihan mudah dilakukan. fasilitas dilembaga ini kurang memadai dan tidak 
ada pelatih yang didatangkan untuk memberi bimbingan kepada para santri. 
Berdasarkan hasil wawancara di pondok pesantren Sabilul Huda Tambakberas Jombang menunjukkan 
bahwa para santri belum menguasai dengan baik pengoprasian teknologi komputer khususnya penguasaan 
aplikasi Microsoft word sebagai sarana menulis baik menulis huruf alfabet atau menulis huruf arab.  
Berdasarkan penjabaran diatas, kegiatan pengabdian pada masyarakat akan dilaksanakan pelatihan secara 
intensif dalam pengembangan Program bimbingan teknologi komputer khususnya pengoprasian program 
aplikasi Microsoft Word. Program ini mendukung terbentuknya santri yang tidak hanya mahir dibidang 
keagamaan namun juga mahir dibidang teknologi komputer, karena dizaman teknologi yang sangat maju 
ini santri harus memiliki peran yang besar sebagai generasi muslim dalam mengahdapi perkembangan 
zaman agar tidak tertinggal dengan agama-agama yang lain. 
 
Permasalahan mitra 
Mitra pada kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah pondok pesantren putri Sabilul Huda 
Tambakberas Jombang. Berdasarkan hasil analisis situasi, muncul permasalahan yang harus diselesaikan 
berkaitan dengan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat ini untuk mitra, adalah sebagai berikut 
Tabel 1. Permasalahan Mitra 
NO ASPEK KONDISI 
1. Teknologi terbatasnya computer atau laptop yang tersedia 
2. Pengetahuan Tidak adanya materi pelajaran teknologi ilmu computer 
disekolah formal 
3. Pendidik Tidak ada pendidik yang didatangkan dari luar untuk 
membimbing para santri 
 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi diatas selanjutnya dilaksanakan diskusi antar 
tim pengusul bersama mitra (pengurus pondok pesantren putri Sabilul Huda) untuk menentukan persoalan 
yang disepakati agar diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Berdasarkan hasil diskusi yang 
dilaksanakan, permasalahan yang disepakati untuk diselesaikan adalah tidak adanya pembimbing atau 
guru yang didatangkan ke pondok pesantren untuk membimbing program teknologi computer khusunya 
pengoperasian program Microsoft word, seperti perkataan Prof. Dr. Wina Sanjaya menuliskan dalam 
bukunya bahwa, masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita ini adalah lemahnya proses pembelajaran. 
Peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran dikelas 
hanya diarahkan kepada proses kemampuan anak menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk 
mengingat dan menimbun berbagai informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 





Khalayak Sasaran  
Khalayak sasaran pelatihan pencucian tangan dan sosialisasi bahaya virus yaitu santri baru di pondok 
pesantren putri tahfidzul qur’an al-lathifiyyah 1 bahrul ulum tambak beras jombang dengan jumlah sekitar 
20 santri baru. Pada kegiatan ini menggunakan Fanny nanda mutiara sebagai narasumber dan laili 
inayatusshofa sebagai moderator. kami sudah mempersiapkan materi atau bahan sosialisasi dan pelatihan 
semaksimal mungkin. 
Metode Pendekatan  
Metode yang akan digunakan dalam kegiatan melalui bimbingan menulis dengan menggunakan aplikasi 
micosoft word di pondok pesantren putri Sabilul Huda. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan 
antara lain (Prihatiningtyas, 2020).  
1. Tahap Observasi 
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Pada tahap observasi peneliti mengamati kondisi di Pondok pesantren Sabilul Huda. Dan menganalisis 
hal-hal yang menjadi kendala santri belum bisa mengoprasikan computer dan menggunakan program 
aplikasi Microsoft word. Pada tahap observasi peneliti juga mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 
dalam kegiatan ini. 
2. Tahap Sosialisasi 
Pada tahap sosialisasi ini mempergunakan metode ceramah dimana santri putri Sabilul Huda diajak 
untuk memahami bahwa teknologi sangat penting bagi santri dan teknologi akan memajukan pesantren 
dari berbagai aspek, salah satunya yaitu dengan santri bisa menulis dapat mencetak kitab dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada. 
3. Sebelum pelatihan ke Program khusus yakni menulis menggunakan program aplikasi micosoft word, 
terlebih dahulu dilakukan pengenalan perangkat lunak dan keras pada computer 
4. Tahap Pelatihan 
Yakni menjelaskan kepada para santri tentang aplikasi micosoft word bagaimna cara menulis dan editing 
huruf alfabet atau huruf Arab 
5. Tahap Evaluasi 
Para santri diberi teks kitab cetakan lama dan praktik individu menulis kembali teks kitab tersebut 
menggunakan aplikasi micosoft word dengan tulisan yang lebih jelas dan mudah dibaca, tentunya dengan 
izin pengarang kitab.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang Dicapai 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2020. Kegiatan ini 
terdiri beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebagai berikut. 
1. Observasi 
Tahap Observasi dilakukan di Pondok Pesantren Sabilul Huda Tambakberas Jombang. Adapun 
tujuan observasi untuk menganalisis situasi dan analisis masalah yang menjadikan terhambatnya 
para santri dalam mengenal teknologi komputer. Hambatan tersebut diantaranya yaitu kurangnya 
fasilitas komputer dipondok pesantren, tidak adanya pembimbing yang didatangkan dari luar 
pesantren dan juga tidak adanya mata pelajaran teknologi ilmu komputer disekolah formal.  
Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan ini dapat dilakukan disela kegiatan-kegiatan 
mengaji selama pandemic covid 19 ini. 
2. Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pondok Pesantren 
Berdasarkan hasil observasi maka peneliti maka peneliti berinisiatif untuk membantu pondok 
pesantren Sabilul Huda untuk mengatasi masalah ini. Kemudian peneliti meminta izin ke 
pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Huda K.H. M. Imron Rosyadi Malik untuk bekerja sama 
dalam melakukan kegiatan ini. Dari pertemuan tersebut pengasuh menyetujui dengan syarat 
kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan yang lain. 
3. Perencanaan dan persiapan  
Setelah pengasuh memberi izin kepada peneliti untuk mengadakan kegiatan ini kemudian peneliti 
mempersiapkan media-media yang akan digunakan. seperti laptop, buku panduan dan teks-teks 
arab yang akan digunakan. Untuk media peneliti menggunakan laptop milik mahasiswa, 




Gambar 1 Media e-book yang digunakan kegiatan pelatihan 
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4. Tahap Sosialisasi 
a. Ceramah 
Sosialisasi bimbingan komputer ini untuk mendukung santri mengikuti perkembangan zaman 
yang ada. sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan dan 
informasi kepada santri putri Sabilul Huda. Kegiatan ini diikuti sebanyak 10 peserta dari santri 
putri Sabilul Huda Tambakberas Jombang pada tanggal 13 Oktober 2020. Kegiatan ini dapat 
meningkatkan keterampilan menulis para santri dengan menggunakan teknologi yang maju. Hal 
ini ditunjukan dengan keaktifan dan keefektifan santri dalam megetik dan mengedit tulisan Arab 
menggunakan program Microsoft word. Membuat tulisan Arab merupakan salah satu kebutuhan 
penting bagi santri khususnya dalam menulis teks-teks dari kitab. 
1) Penjelasan materi tentang Perangkat Lunak dan Keras pada Komputer 
Dengan terbatasnya teknologi computer di pondok pesantren, pemateri menjelaskan tentang 
materi melalui gambar yang disajikan. 
 
Gambar 2 Peserta mendengarkan materi dasar teknologi komputer 
 
2) Pemberian materi tentang Microsoft word 
Pada tahap materi ini, peneliti menjelaskan kepada peserta tentang bagaimana menulis Arab 
dengan menggunakan Microsoft word. Menulis huruf alphabet adalah hal mudah yang bisa 
dipelajari sedangkan huruf lain seperti Arab membutuhkan latihan khusus agar para santri 
terbiasa menulis. Dengan memberi stiker Arab pada keyboard laptop memudahkan para santri 
belajar. 
 
Gambar 3 bimbingan menulis Arab 
 
b. Pelatihan 
Pelatihan dilakukan setelah peserta mengikuti ceramah tentang pentingnya teknologi bagi 
kehidupan, sehingga menumbuhkan semngat para santri untuk memelajari teknologi seperti 
computer dengan focus pelatihan menulis menggunakan aplikasi program Microsoft word. 
Pada pelaksanaan kegiatan ini peneliti sendiri yang memberikan bimbingan melalui 
pemberian materi dibuku. tahap-tahap pelatihan yaitu. 
1) Praktikum menulis Arab 
Setelah melalui tahap latihan menulis Arab, tahap selanjutnya yaitu memberi tugas 
kepada Santri untuk menulis arab. Santri latihan menulis dari teks arab yang 
disajikan peneliti. 
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Gambar 4 praktik latihan menulis Arab 
3) Pelatihan editing penulisan menggunakan micosoft word 
Sebelum tahap praktik selanjutnya peserta terlebih dahulu mendengarkan penjelasan 
tentang bagian-bagian dalam microsoft word dan fungsinya untuk melakukan editing. 
bagian-bagian tersebut diantaranya : 
a) Titlebar 
b) Quick Access Toolbar 
c) Menu Ribbon 
d) Horizontal dan vertical ruler 
e) Status bar dll. 
 
Gambar 5. latihan editing tulisan Arab 
 
4) Tahap praktik menulis dan editing teks arab 
Setelah melalui tahap penjelasan materi editing, selanjutnya peserta praktik untuk 
menulis teks-teks kitab yang sebelumnya sudah ditulis dengan tulisan tangan ataupun 
diketik dengan font zaman dahulu, peserta menulis ulang menggunakan font yang 
jelas dan mudah dibaca. Peneliti membagi peserta menjadi dua kelompok, setiap 
kelompok menulis satu teks. 
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Adapun hasil dari pelatihan yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini: 
 
Gambar 7. Teks istigotsah lama dan baru 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat, dapat disimpulkan hal-hal berikut. 
1) Program kegiatan pelatihan mengetik Arab menggunakan teknologi membuat santri memanfaatkan 
teknologi yang ada untuk menulis kitab dengan lebih mudah dan rapi. 
2) Dengan kemampuan santri dalam menulis Arab menggunakan teknologi dapat menambah potensi 
sumber daya pesantren dalam menerbitkan buku dan kitab. 
3) Dengan kemampuan santri dalam bertoknologi, santri mampu tampil bersaing dalam memajukan 
teknologi. 
Saran 
 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah berjalan dipondok pesantren Sabilul Huda 
Tambakberas Jombang sejak adanya kegiatan ini. Namun, kegiatan ini tidak hanya berhenti disini saja, 
Kegiatan ini bisa menjadi salah satu kegiatan mingguan dipondok pesanren. Mengingat bahwa santri 
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